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A Report of Edison Club in Hachinohe Institute of Technology (Part 2) 
Kazuma HANADA†  Takanori SASAKI† and Yasunori NEJOH†† 
 
ABSTRACT 
The education purpose of Department of Electrical and Electronic Systems of Hachinohe 
Institute of Technology is to bring up engineers who acquired broad culture and ethics, applied 
skill and conception ability that can utilize the knowledge of electrical and electronic technique. 
This department continued an educational activity according to this purpose, and established 
the place "Edison Club" which could perform manufacturing such as the electronic work at the 
end of 2009 by having received a request of students. 
In this report, the activity reports of Edison Club in 2013 are expressed. 
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